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Resumo 
Os novos centros de poder, formais e informais, do pós 25 de Abril de 1974. 
“O golpe militar do 25 de Abril de 1974 teve como implicação imediata o 
desmantelamento dos órgãos e instituições do regime então deposto e a 
implantação de medidas tendo em vista a instauração da nova ordem. Na base da 
nova estrutura estão as determinações do Programa do MFA, cuja importância 
ultrapassa em muito o amplo processo negocial de que resultou. Em última 
análise, representa não só um contrato político com a JSN mas também com o 
próprio povo português, clarificado logo no preâmbulo do documento por 
intermédio da definição do objectivo do MFA: a instauração, a curto prazo, duma 
Democracia Política”. (do texto)  
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